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Index of Personal Names 
Note: A name may appear more than once on a page. Two individuals with identical names 
appearing on the same page are indexed with either a reference to their parishes of birth. or if this is not 
known. by the addition of a roman numeral II to the second name appearing. The Swedish letters a. ii 
and ii are indexed as aa , ae and oe. 
A 
Agneta, 156, 163 
Anders, 38 
Anita, 156, 163 
Anna Josefina 
(Josie), 157 
Annika, 38 
Biirta, 78 
Biirta, 11, 79 
Bryngel, 79 
Cecelia, 135 
Dagny, 156, 163, 164 
165, 166 
Erik, 79 
Gertrud , 134 
Gun, 159,160,165 
Gunder, 134 
Gunhild, 164 
Gunnar, 156 
Gunnela, 78 
Gustaf, 38 
Gustav, 156 
Halvard, 78 
Hans, 164, 165 
Ingeborg, 44 
lngri, 79 
Ingrid, 156, 163 
Jenny, 156,163, 164, 165 
Jons, 80 
Karin, 78 
Kerstin, 132 
Malin, 78 
Malin, II , 136 
Marie Anna, 38 
Maril, 79 
Metta, 78 
Oluff, 80 
Per, 136 
Ragvald, 40 
Sara, 134 
Stig, 156 
Ulf, 165 
Valborg, 135 
Valborg, II, 156, 163 
ABERG, see OBERG 
AHMAN, Aaron, 81 
Catherine, 81 
AKERBLAD, Christina 
Charlotta, 113 
AKERSTRLJM, see OCKER. 
OCKERSTROM 
AKESSON , Peder, 135 
172 
AMAN, see OMAN 
Johan Erik, 55 
Johan Erik , Jr., 55 
ASTRLJM , Anders Magnus 
Josephsson, 53 
Anna Sofia, 53 
ABRAHAMSDOTTER. 
Ingrid, 132 
ABRAMSSON , Carolina 
Charlotta, 85 
ADAMSSON, David , 167 
AHL, Astrid Augusta, 88 
Beda Anna Maria, 88 
Bror Arvid , 88 
Carl Ejnar, 88 
Georg Wilhelm, 88 
Hildur Elizabeth, 88 
Johan Rudolph, 88 
Otto Wilhelm, see 
NILSSON, Otto Wilhelm 
AHLMARK, Carl Johan, 109, 
110, Ill , 112,113,114 
Charlotte W., 109, 110, 111 , 
112, 113 
Mimi, see GULLIKSSON, 
Ingrid Maria 
AHLSTROM , L.J ., 10 
ALEXANDERS[S]ON, 
Alexander, 129 
Alexander, Sr., 129 
David, 129 
Earl M ., 129, 136 
ALFVEGREN , Johan Victor, 
3, 7, 8 
Nils, 7 
ALLEN, Cameron, 16 
John Gottfrid, 4, 9 
AL[L]EXANDER, L.B., 112, 
113 
ALVEGREN, see 
ALFVEGREN 
AMBJLJRNSDOTTER , Anna, 
39 
AMINOFF, Sten, 106 
AMUNDSDOTTER , Karin , 76 
ANDERSDOTTER, Anna, 38 
Anna, 77 
Anna , 130 
Anna, 133 
Anna Maria, 88 
Borla, 39 
Borla, 77 
Brita, 129 
Brita, 130 
Britta, 78 
Karin, 75 
Karin, 77 
Karin, 130 
Cherstin (Kerstin) , 37 
Stina (Kerstin), 37 
Kerstin, 38 
Kjerstin (Kerstin) , 76 
Kirstin (Kerstin) , 78 
Stina (Kerstin), 129 
Kerstin, 129 
Elin, 75 
Elin, 79 
Lisa (Elisabet), 76 
Elisabet, 135 
Ella, see ANDERSSON, 
Ella 
Gunhild , 133 
Ingeborg, 129 
Ingeborg, 11, I 29 
Ingeborg, 131 
Lovisa , 9 
Malin, 76 
Malin, 79 
Margretha, 38 
Marta (Margareta), 76 
Merta (Margareta), 78 
Maja (Maria), 37 
Maria, 38 
Maria, 11, 38 
Maja (Maria), 75 
Maria, 78 
Maria, 89 
Maria Christina, 124, 125 
Maria Louisa, 37 
Sara Lovisa , 115 
ANDERS[S]ON, see 
NERO 
A. Herman, 46 
Amanda, 119, 120 
Anders, 37 
Anders, 39 
Anders, 76 
Anders. 79 
Anders, 87 
Anders, 135 
Anna Marie/ Maria / Mary, 84 
Anna S., 9 
Arcguta (August?), 47 
Arvid, 78 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
' ) 
August, 74 
August, 87 
Augusta, 47 
Beata/ Bertha, 45 
Bryngel, 75 
Camelia, 9 
Carl, 76 
Charles, 73 
Charles Frederick, see 
KRUPP, Charles Fredrik 
Christoffer, 133 
David, 87 
Edith, 47 
Ella, 114 
Emanuel, 87 
Emma Christina, 8 
Erik, 38 
Eric, 75 
Erik, 135 
Ernst, 120 
Frank, 9 
Gustaf R., 2, 6 
Hakan, 135 
Ida, 119, 120 
Jan, 77 
Jon, 78 
Johan, 87 
Johan Reinhold, 6 
Johanna C., 52 
John R., 141 
John Robert, 65 
Jon, 39 
Jon, 76 
Jon, 79 
Jonas, 75 
Jonas, 126 
JosefN., 119 
Kjell, 71 
Lars, 76 
Levi, 47 
Mans, 131 
Maria, 6 
Michel, 77 
Michel, 79 
Nanny, 119,120 
Niels, 134 
Niels, 135 
Nils, 14 
Nils, 37 
Nils, 77 
Nils, 11, 77 
Nils, 79 
Olof, see SILFVERLOOD, 
Olof 
Olof, 37 
Olof, 40 
Olof, 75 
Olof, 11 , 75 
Olof, 78 
Peder, 134 
Peter, 89 
Petrus, 52 
Roald, 134 
Robert C., 15 
Simeon, 87 
Simon, 131 
Sven, 126 
Sven, 11, 126 
Sven, 133 
ANDREAS, Dominus, 136 
ANDREASDOTTER, Maria, 
88 
ANDREWS, Annie M., 8 
APPLEMAN, Jon Hansson, 
131 
ARENTSDOTTER, Carin, 
43 
ARESCHOUG, Carl 
Wilhelm, see WOOD, 
William 
Ernst Fredrik, see WOOD, 
Ernest F. 
Johan Jacob, 113 
ARFWEDSON, Carl 
Abraham, 113, 
Carl David, 112, 113 
ARM FELDT, Carl Gustaf, 132 
ARONSSON, Carl, 11 5 
Carl, 137 
Emil Edward, 83 
Olaus, 83 
AROSIN, O.H., 4, 10 
ARVIDI, Halvardus, 80 
ARVIDSDOTTER, Britta, 75 
AR VIDSSON, Anders, 78 
Carl, 77 
Halvard, 78 
Johan, 78 
ASHTON, Goldart Thomas, 
125 
Lydia, 125 
ASMUNDSDOTTER, 
Kerstin, 76 
Maria, 78 
AX ELS DOTTER, Anna, 42 
AXELSSON, Johan Petter, 
IOI, 102, 103, 104, 105 
B 
BAAT, Brita Pedersdotter, 43 
Kerstin Esbjornsdotter, 42 
Esbjorn, 43 
BABCOCK, Edward A., 12 
Lizzie F., 12 
BALRAM, David 
Jacob,40 
Jacob, 41 
Jonetta, 40 
BARTON, - , 22 
Personal Name Index 
Eva, See KOCK, Eva 
BASTYR, Jiri, 37 
Vaurinec, 38 
Vit, 37 
Vita, 38 
BASTYROV A, Eva, 36 
BATTS, Ariah, 12 
BEAN, John, 81 
BECKMAN, Christina, 5 
M.A.,4 
BEFRITZ, Hans, see 
BELFRAGE, Hans 
BEIJBOM, Ulf, 33 
BELFRAGE, Anna Marie, 36 
Bengt, 39 
Bernt Conrad, 38 
Carl Johan, 37 
Conrad, 37 
Erik Bengt, 38 
Guilieum, 42 
Hans, 39 
Henrik, 40 
Jacob,40 
Jacob,41 
Nils, 39 
BENGTSDOTTER, Brita, 133 
Karin, 130 
Ingrid, 44 
Maria/ Margareta, 126 
Marta (Margareta), 78 
Metta (Margareta), 40 
Metta (Margareta), 41 
BENGTS[S]ON, -, 22 
Arent, 44 
Harald, 38 
Johanna, 83 
Lars, 38 
Lars, 134 
Nils, 83 
Nils, Jr., 83 
Olof, 38 
Per, 129 
Peter, 37 
BENTZELIUS, Maria 
Christina, 6 
BENNET[T], Carl Christian, 4, 
9, 
Wilhelm, 9 
BENSON,-, 50 
Nils, see BENGTSSON, Nils 
BERG, Carl, see 
SVEN BERG, Carl Olof 
Erik Ersson, 130 
Lars Otto, 97 
Lena, see SVEN BERG, 
Helena Fredrika 
Maria Marguerite 
Charlotte Flint, 8 
von BERGEN, Maria 
173 
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Christina, 113 Goran Ivar, 83 Maria, 14 
BERGEN DOFF, Conrad, 90, Ludvig Teodor, 83 CARLS[S]ON/ KARLS 
91,92,93, 138 BROMS, Catherina, 133 [S]ON, - , 47 
BERGER, Vilhelm, 127 Kerstin, 41 Aaron, 26 
BERG HM AN, Gustaf Fredrik, Johan Svenonis, 134 Alfred G .S ., 52 
154 Sveno Johannis, 135 Alrik, 120 
BERGLUND, Oscar Anders- BRORSON, Hans Adolph, 93 Amalia A., 119, 120 
son, 21 BROSTROM, Jan Petter, 84 Anders, see CASTILE, 
Lars, 163 BROWN, Gustaf P ., 5 Andrew 
BERGKVIST, Elise, 52 John P., 5 Anna, 26 
BERGQVJST, Johan A., see Mary, 5 Augusta, 168 
BERQUIST, John Olga, 5 Axel F.E ., I 19, 120 
BERLING, GUST AF Adolf, 4 BROWNING, Olai, 119 Carl Magnus, 45 
BERQUIST, Elise, 118, 120 BRUN, Johan Nordal, 93 Charlie, 26 
John, 118,119 BRUSELIUS, Catharina, 46 Charlotta, 45 
BJORKEGREN, see BURKE BRYANT, Laura Franklin, 12 Kristina, 168 
BJORN, Anna Josefsdotter, BROGGE, Fritz, 119, 120 Ella, 26 
42 BRYNGELSDOTTER, Borta, Else Marie. 84 
BJ6RNSDOTTER, Kjerstin, 77 Emma, 26 
75 Bona, 78 Erik (Eddie), 26 
Kjerstin, I 35 Britta, 75 Johan A.O., 52 
BJORNWALL, Johanna Karin, 38 Johan Magnus, see 1 
Maria, 88 Maria, 75 CASTELL, John Martin \ 
BJORGE, Annie M. , 9 BRYNGELSSON, Goran, 76 Karl-Johan, see CARLSON, 
BLOM, Anders Gustaf, 24 , 25 Hans , 79 Charlie \ i BLOMBERG, Anna Sofia, 45 BRYNOLPHJ, Arvidus, 80 Maja Kajsa, 168 \ John. 120 BUCHANAN, James, I 12 Margaret, 26 
BODELSSON, Ingrid. 52 BUCKMINSTER, Daniel, I I, Nils P., 119 , 120 
Sven, 52 13 Olof, 2, 5 
BOEDTKER, Thrine, 7 BUCKNER, H.S., I 13 Oscar, 84 
B0RJESSON, Mans, 133 BURE, Anders Jacobsson, 136 Oscar V., 119, 120 
BOLLMAN, -, 21 Olof Jonsson, 135 Peter, 22 
BONSTROM/ BON STROM, BU REA, Anna, 135 Peter, 26 
-, 21, 22 BURK, -, 22, see also Theodore, 26 
Oskar, 21 BENGTSON, BON- CASSEL, Peter, 115 
BOOSDOTTER, Margareta, STROM, ERICKSON CASTELL, Adlena, 116 
136 BURKE,-, 23 Andrew, see CASTILE, 
BORG,-, 28 BURMAN, Abraham Andrew 
BOS DOTTER, Ingrid, 43 Laurentius, 132 Alfred, 116 
BOS EV AL, Elizabeth, 42 Anna Maria, I 3 I Bertha, 116 
BOSTROM. Axel Eriksson, 21 Bjorn Olsson, 134 Cora M., 116 
John, 73 Lars, 133 Ervin, 116 
BRADDESSON, Christopher, BUSTERNO, Sheryl Berquist, Etta (m. FLETCHER), 116 
131 51, 118 John Martin, I 15, 116, I 17, 
BRACONIER, Anna Karolina, C 137 
47 CAMPBELL, Eunice Emry, John W., 117 
Eva Fransiska, 47 117 Lillie, 116 
Gerda Maria, 47 CARDELL, Gerda, 52 William B., 116, 117 
Ida Amalia, 47 CARLEN , Catharina Rosaura CASTILE, Andrew, I 15 
BRANDER, Hulda D.A., 8 (Rosa), 80 CEDER BAUM, Johan, see 
BRAUNE, C.L., 109 CARLS DOTTER/ KARLS- CEDERSTRAHLE. Johan 
BRAUNSCHWEJG, Princess DOTTER, Anna Christina, CEDERSTRAHLE, Bengt, 38 
Katarina of, 43 45 Johan, 39 
BRECK, Samuel, 50 Anna Maria, 9 Ulrika Eleanora, 38 
BRENINSULANUS, Olaus Karolina Mathilda, 45 CEDERSTROM, - , 32 
Nicolai, 134 Kerstin, 76 CELANDER, Herman, 118 
BRIEM, Valdimar, 93 Marta (Margareta), 75 CHARLES XI, 80 
BRINCK, Albert Julius, 83 Greta (Margareta) Lisa CHARLES XII, 80 
Ernst Rudolf, 83 ( Louisa), 36 CHILBERG, -, 23 
174 
Christine, 27 
Clara, 27 
Cora, 27 
Emil, 27 
Emily, 27 
Lilly, 27 
Orlie, 26 
CHRISTIANSEN, F. Melius, 
93 
CHRISTENSSON, Brita 
Maria Lauretta, 7 
CHRISTINA, Queen, 126 
CHRISTOFFERSDOTTER, 
Anna, 41 
CHRISTOFFERSSON, Nils, 
13 1 
CHRISTOPHERSSON, Jon, 
131 
CLEMENSSON, Per, 71 
COGSWELL, J., 11 
COLEBACK, AUGUSTUS, 
73 
COLLIN, Carolina Catharina, 
25 
COLLINI, Anders Lessler 
Algernon, 113 
Charlotta Wilhelmina, see 
AHLMARK, Charlotte W. 
Georg[ e] Henrie, 111 , 112, 
I 13, 114 
Maria Elisabeth, 113 
Per, 113 
COUSENS, Abraham 
Forsskol, 15 
Betsy, 15 
J.P., 15 
CRAIG, Peter S., 170 
CUMMINGS, Priscilla 
Castell, 116 
D 
DAHL, Carl Emil, 2, 6 
E.G., 86 
Hans Johan, 6 
John G., 2, 6 
Jonas D., see OTTERDAHL, 
Jonas Daniel 
Sophie, 6 
DAHLBERG, Olof, 65 
DAHLBOM, Anders Gustaf, 
15 
DAHLLOF, Tell G., 109, I 12 
DAHLQUIST, Andrew, 4, 8 
Pehr, see CARLSON, Peter 
DAHLSTEDT, Axel E., 119, 
120 
DAHLSTIERNA, Gunno, 80 
DAHLUND, Bryngel 
Goransson, 76 
Goran Andersson, 77 
DALBERG, Lewis J ohan, 65 
DALE, Charles Gideon, 154 
Ida Dudley, 155 
Jonas Daniel, see OTTER-
DAHL, Jonas Daniel 
DALIN, Johanna, 70 
Maria Christina, 65 
DAV IS, Norman, 47 
DAY , Anna Castell, 116 
DEARBORN , David Curtis, 11 
DECATUR, Anna, 11 
Fannie E., 12 
Fred Forsskol, 12 
John, 12 
Thomas, 11, 12 
DEERE, E.O., 23 
John, 23 
De la GARDIE, Beata, 79 
DIDRICKSON, James L., 155 
DONCKER, Elizabeth Z., 81 
DRAKE, Anna, 133 
Olof Petri, 134 
DRAKE af INTORP, Arvid 
Knutsson, 43 
Arvid Olofsson, 42 
Christina Arvidsdotter, 42 
Estrid, 43 
Estrid Arvidsdotter, 42 
Ingrid Knutsdotter, 43 
Knut Arvidsson, 44 
Marta (Margareta), 39 
Marta (Margareta) , 41 
DREPPERD, Carl 169 
DUCHESAC, Catharine 
Pouthalier, see AHMAN, 
Catherine 
DUN DANS, Regina, 42 
DUR, Carl August[us], see 
SYLVANDER, Carl 
Augustus 
E 
Svante (Sven) Johansson, 
124, 125 
EASTER MAN , see 
OSTERMAN 
EASTLUND, - , 23 
Reuben, 30 
EKEBLAD, Anders Hansson, 
42 
Beata Andersdotter, 41 
Christoffer, 40 
Johan Andersson, 4 1 
Margareta, 39 
EKMAN, August, 2, 4, 7, 9 
Brita Catharina, 5, 7, 9 
Carl, 15 
Carl Magnus, 15 
Edward , 2,4,5, 7,9 
Personal Name Index 
Gustava, 8 
Juliana, 13, 14 
Knute, 4, 9, IO 
Nils, 5, 7, 9 
Ulrica Juliana, 15 
ELF, Alexander, 129 
ELGH, Lars Daniel, 137 
ELIASSON, ANNA Greta 
(Margareta), 86 
Bengta, 52, 53 
Edvin, 52, 53 
Georg, 52 , 53 
Johannes, 86 
ELK / ELG , Olof Daniel, 137, 
see also LARSON, Olof 
Daniel 
ELMARK, C.G., see 
ALM ARK, Carl Johan 
EMRY, Eunice Castell, 116 
ENARSDOTTER, Malin, 76 
ENGELBERT, Bure Larsson, 
135 
ENGELBRECHTSDOTTER, 
Britta, 78 
Malin, 135 
ENGSTROM, Jons Ersson, 13 1 
Wicktor Israel , 122 
ERICHSSEN, Gunder, 133 
ERIK XIV,41 
ER[IK]SDOTTER,-, 134,135 
Anna, 130 
Anna, 133 
Anna, 157 
Anna, 164 
Barbro, 79 
Britta Kajsa (Catharina), 25 
Kajsa ( Catharina), 130 
Cherstin (Christina), 38 
Kerstin , 75 
Kerstin, 77 
Kerst in, 79 
Kerstin, 166 
Lisbeta (Elisabet), 131 
Gertrud, 77 
Ingeborg, 132 
Ingeborg, 156, 157, 158, 164 
Maret (Margareta), 131 
Maret, II , 13 1 
Maritta (Margareta). 133 
Maria, 79 
Virginia, 41 
ER[S]ON / ER ICS[S]ON / 
ER IKS[S]ON / ERICK-
SON,-, 22 
Anders, 38 
Anna, 86 
Anna Maria, 8 
Brand Eric. 166 
Carl, 21 
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Christina, 86 
Emil, 21 
Erik, 78 
Erik, 131 
Eric, 156 
Eric, 164 
Fredrik, 86 
Greis, 133 
Hugo, 79 
J. Irving, 84. 93 
John,8 
Jon, 75 
Jon, 77 
Jon, 79 
Lars, 133 
Lars, 163 
Lars Gustaf, 86 
Lovisa, 86 
Mans, 133 
Maria, 86 
Matts, 134 
Nils, 78 
Olof, 129 
Olof, 130 
Peder, 132 
Per, 130 
Per. 132 
Per, 163 
Regina. 42 
ESAISON, Augusta, 137 
ESBJ0RN, Lars Paulus, 111, 
114 
ESKILSDOTTER. Agnis, 132 
F 
FAHLSTROM, Jacob, 10 
FALK, see REUTERSTROM / 
R YTTERSTROM 
Matts, 131 
FERDINANDSDOTTER. 
Anna Maria, 86 
Stina (Christina) Cajsa 
(Catharina), 86 
FERGILLANDRA, Ingeborg 
Halvardsdotter, 80 
FERNQUIST, Adolf. 85 
Jan.85 
Karl Victor. 85 
FERRIE, Christina, 41 
Robert, 42 
FINK, Anna, 26 
Dale Norman. 26 
Harold Wilson, 26 
Herbert Carl, 26 
Marion Anne, 26 
Vincent, 26 
Vincent Emil, 26 
FLETCHER, Etta Castell, 116, 
117 
176 
Leonard James, 117 
FLOAN, A.C., 4 
FOG ELG REN , Gustava, I 13 
FONTELIA, Malin Arvids-
dotter, 79 
FORSBERG, Johan, 76 
Johan Johansson, 77 
Maja (Maria), 75 
FORSHAELL, Alma Gabri-
ella, 123 
John, 123 
FORSLUND,-, 21 
FORSMAN, -, 21 
Ida Johanna Andersdotter. 55 
FORSS KOL / FORSSKAL, 
Abraham, II, 12, 13, 14, 15 
Anna, 12 
Anna, 11 , 12 
Elizabeth Redlon, 12 
Harriet M., II, 12 
Johan, 14 
John-Carl, 13 
Jonas Gustaf, 14, 15 
Julia, 12 
Nathaniel Redlon. 12 
Sven Abraham, 13 
FORSVIK, -, 21 
FRAEN ELL. Anders. 113 
Catharina Wilhelmina, 113, 
114 
FRANZEN, Gtista, 28 
Karin, 127 
FREDRIK I, 122 
FREDRIKSSON , Bengt, 97 
FROLICH, Christina 
Magdalena, 38 
Diedrich, 40 
Hans Christoffer. 39 
Hans Dietrich, 40 
Hans Fredrik , 39 
Ulrika Eleonora, 39 
FR YKMAN. Andrew T., 93 
Carl M., 93 
Gustaf, 93 
Nils, 93 
FURTENBACH, Borje. 71 
G 
GABIELSDOTTER , Ingrid, 76 
GASTGIVARS, Maria Sophia, 
See JACKSON, Maria 
Sophia 
GAHN , Henrik, 155 
GATES,-, 12 
Louis Francis, 12 
GERLE, Catharina. 123 
GERMUNDSDOTTER, 
Birgitta. 43 
GESTRICIUS , PetrusOlai, 135 
GETING, Nils Nilsson, 132 
GILBERT, Annie, 85 
GILLINGSTAM, Hans, 72 
GIOLLSDOTTER. Agnis, 135 
GLASSIE, Henry, 170 
GNOSSPELIUS, W.Th., 6 
GORANSDOTTER, Brita, 
130 
Stina (Christina) Maja 
(Maria), 74 
GORANSSON, Goran, 75 
Mathilda, 8 
GRAHAM, Catharina, 40 
Guilieum. 41 
GRANDFELDT, Lars, 80 
GRELSDOTTER. Agnis, 133 
Maret (Margareta), 132 
GRELSSON, Lars, 77 
Nils, 77 
GRIEFSON . Christina, 73 
GRIEG, Edvard, 93 
GRIJS, Arild, 43 
Maria, 41 
Torkel Arildsson, 41 
GRIPENSCH0TZ, Carl 
Gustaf, 154, 155 
GROTTE , Sigrid Larsdotter, 
40 
GRUNDTVIG, Nikolai 
Frederik Severin, 93 
GULDA, Joseph, 10 
GULLIKSSON , Lars, 114 
Fredrica Erica, 114 
Ingrid Maria (Mimi), 111, 
112. 114 
GUNNARSDOTTER, Anna, 
13 
Christina, 44 
GUNNARSSON. Olof. 78 
Simon, 132 
GUSTAF VASA, 42 
GUSTAFSDOTTER, Kerstin 
(Christina), 42 
Kerstin, 11. 42 
Erika, 9 
G USTAFS[S]ON, August, see 
LUND 
J .M .. 20 
Nils, 37 
GYLLENHAAL, Anna Marie, 
38 
Lars. 39 
Nils Gunnarsson, 40 
Per, 39 
GYLLENMARS. Agneta, 40 
Olof Andersson, 41 
GYL TA, Anna Bengtsdotter, 
41 
Bengt Persson, 42 
I 
I 
\ 
I 
' 
' 
H 
HAKANSDOTTER, Ingrid, 14 
HAKANSSON, Anders, 135 
Hans, 52 
Hans, 53 
Olof, 131 
Olof, 133 
Olof, 11, 133 
see also HAWKINSON 
HAAL, Gunne Olofsson, 40, 
see also GYLLENHAAL 
HARD, Bengt, 42 
Elin, 41 
HARD af SEGERST AD, 
Brita Pedersdotter, 42 
Nils, 141,142,143 
Peder, 43 
HARD afTORESTORP, 
Estrid Knutsdotter, 41 
Knut Bengtsson, 41 
HAGERLUND, Johan Peter, 
154 
HALJESSON, Lars, 132 
HALDURSDOTTER, Gunild, 
134 
HALL, A., 120 
HALLAND, Bengt Magnus, 
127 
HALVARDSDOTTER,Anna, 
78 
Kirstin (Christina), 77 
HALV ARDSSON, Asmund, 
79 
Erik, 79 
Nygards Per, 166 
Torkel, 77 
HAMMARSTRbM, Aron, 74 
Emanuel, 75 
Johan, 75 
Johannes, 74 
HAMMERSTROM, Anders 
Gustaf, 74 
Lawrence Gustaf, 74 
HAMMOND, Peter, 127 
HAMPSON, Clara, 7 
HAND afOLSHAMMAR, 
Virginia, 39 
Hakan Knutsson, 41 
Hakan Pedersson, 42 
Johan, 40 
Knut Hakansson, 41 
Peder Hakansson, 43 
HANSDOTTER, Barbro, 79 
Ellen, 134 
Elna, 6 
Ingrid, 14 
Ingrid, 15 
Maria, 78 
Martha, 38 
HAN[S]SON, Back Hans, 86 
Harry, 86 
John, 127 
Karl B., 52 
Ola, 52 
Per, 79 
Sven Abraham. 14 
HAQUINI, Brynolphus, 80 
Laurentius, 80 
HARALDSDOTTER. Gunilla, 
37 
HARPOLE, Patricia, 4 
HAUFFMAN, Abraham Lud-
vig, 123 
Curt, 12 1 
Sophia Albertina Wilhelmina, 
121 
Sophia Wilhelmina, 122 
HAUGEN, Einar, 22. 27, 28, 29 
HAUGENSWOLL, Fredrik 
Jon,47 
HAUSER, William A., 112 
HAWKINSON,-. 23 
HEDBLOM, -, 21 
Folke, 17 
Margareta, 162 
HEDERSTIERNA, Sara, 15 
HEDLUND,-, 22 
Betty, 129 
Jan Jansson, 21 
Olof, 129 
HEDMAN, Anders Bryngels-
son, 77 
HEDSTRbM, (Jonas), 116 
Olof Gustaf, 154 
HEGSTAD, Anna Julie, 167 
HELGESSON, Kerstin 
(Christina), 126 
HELIN, Juliana, 154, 155 
HELLBERG, Augusta 
Olofsdotter, 74 
Hans, 77 
Olof Persson, 74 
Sven, 76 
Tora, 80 
Tora Axelia, 74 
HELLSTENIA, Johanna, 126 
HELLSTENIUS, Magnus 
Magni, 126 
HELLSTRbM, Emma, 6 
HELM,-, 23 
HEMMING, Esther V., 72 
HEMMINGSDOTTER, 
Ingrid, 134 
Maret (Margareta), 133 
HENEKADOTTER, Margit, 
43 
HENRIKSSON, Jons, 40 
HILL, Emma E., 12 
Personal Name Index 
James Plaisted, 12 
Julia Forsskol, 11, 12 
Julia Forsskol, 11, 12 
HIERTA, Anna, 39 
Bengt Larsson, 41 
Lars, 41 
Lars Bengtsson, 40 
Marta (Margareta), 40 
Ragvald Mattsson, 43 
HJ ARNE, Gustaf Adolf, 81 
Gustava Fredrika, 81 
Urban,81 
HJELM, see HELM, YELM 
HJ ER TEN, see OBERG 
HJORT, Maria, 15 
HOBE, Engebreth H., 2, 3, 6 
HbGVALL, Olof Andersson, 
131 
HbK, Brita Andersdotter, 134 
HOELZLE, Louis R., 2, 5 
HOFF, Henry B., 81 
HOGERMAN, Loverbs, 73 
HOLLANDER, Mildred, 170 
HOLM, Andrew, 2, 4, 5 
Elof P., 6 
Ingelof, 5 
John, 5 
HOLT,J.F.,4 
HOWELL, Mary Castell, 116 
HUGOSSON, Sven, 78 
HULT,-, 22 
Albert, 2 1, 
Petter, 37 
HULTGREN, Amanda Gus-
tava, 82 
Anna Charlotta, 82 
Carl Alfred, 82 
Christine Charlotte, 16 7 
Hedvig Christina, 82 
Henrik Hugo, 167 
Hulda Josephina, 82 
Ida Ulrika, 82 
INGESDOTTER, Catharina, 
116 
INGEVALDSDOTTER, Elsa, 
79 
ISAKSDOTTER, Lena, 11 5, 
137 
ISAKSSON, Jon, 131 
Oscar, 119, 120 
J 
JACKSON, Andrew, 5, 8 
J.A., 4, 8 
Maria Sophia , 56 
JANSDOTTER/ 
JONS DOTTER/ 
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JOHANNESDOTTER / 
JOHANSDOTTER/ 
JONASDOTTER / 
JONSDOTTER, - . 79 
Anna, 38 
Anna, 132 
Anna, 133 
Annika, 38 
Augusta Kristina, 87 
Birgitta, 43 
Brita, 41 
Catharina, I 
Karin (Catharina). 77 
Catharina, 114 
Christina, 3 7 
Kerstin (Christina), 43 
Stina (Christina), 75 
Stina, 126 
Kerstin, 134 
Stina Catharina, 138 
Dordi, 130 
Elisabet, 24 
Lisa (Elisabet), 37 
Lisbet (Elisabet), 78 
Lisa Maria , 75 
Elna, 83 
Goli, 130 
Golu, 132 
Helena, 37 
Helena. 87 
Ingeborg, 133 
Ingri, 79 
Ingrid , 44 
Ingrid, 76 
Maret (Margareta), 130 
Marit (Margareta), 131 
Maret, 134 
Maria, 74 
Maria, 75 
Sara Lena, 86 
Segrin, 130 
Sophia, 4 
Ursilla, 130 
JANS[S]ON / JdNS[S]ON / 
JOHANNES[S]ON / 
JOHANS[S]ON / JOHN-
SON / JONAS[S]ON / 
JONS[S]ON , - . 21 , 116 
Amandus, 169 
Anders, 9 
Anders, 37 
Anders, 52 
Anders, 75 
Anders, 76 
Anders, 77 
Anders, 78 
Anders, 114 
Anders, 132 
Anders Walfrid, 82 
178 
Andreas. I 26 
Anna, 86 
Anna, 137 
Anna Backlund, 10 
Anna Sophia. 10 
August, 168 
Barbara, 161 
Bengt, 119, 120 
Bengt, 130 
Carl August, 86 
Carl Emil, 86 
Carl-Erik, 9, 67 
Carl Erland, 82 
Carl Fredrik, 88 
Carl Johan, 9 
Charles, 137 
Charlotta. 7 
Kristina Louisa , 86 
Kristoffer, see LUNDIN, 
Kristoffer 
E. Gustav, 127 
Ellen Charlotta, 168 
Emma, 45 
Emma, 137 
Erik , 21 
Erik, 29 
Erik, 78 
Erik, 79 
Esther, 45 
Florence. 45 
Frans, 86 
Fredrika, 88 
Gustaf Alfred, 4. 8 
Hans, 131 
Hilda, 85 
lda,45 
Ingeborg, 163 
Janet Hobbs , 156 
Jeannine, 158 
Jenny Elisabeth, 82 
Jenny T .K., 52 
Jons. 52 
Johan, 45 
Johan Albert, 82 
Johan August, 88 
Johannes , 75 
John, 137 
Jonas, 76 
Jonas, 86 
Jonas A., 52 
Jonas Petter. 138 
Kjell, 132 
Klara, 46 
Lars, 40 
Lars, 74 
Mans, 133 
Mans, 135 
Mathilda, 137 
Olof, 43 
Olof. 52 
Olof, 75 
Olof. 78 
Olof, 131 
Per, 78 
Per, 83 
Per, 135 
Per, 11, 135 
Peter, 4 
Peter, 38 
Peter August , 137 
Petter, 37 
Ronald J. 93 
Sven, 78 
Sven/ Swan Peter, 137 
JANZONIA, Margareta 
Engelbertsdotter, 135 
JARVI, Raymond , 127 
JENSSEN, Erik, 135 
JENSON, J .B .. 4 
JOHNSTON, Annie, 85 
Fredrik, 7 
Lawrence Albert, 3, 7 
JONAE, Zacharias, 135 
JONES, John, 113 
JORDAN , TERRY G ., 169, 
170, 171 
JOSLYN. Roger D .. 73 
K 
KALLBERG. see CHILBERG 
KARLING, Kerstin , 135 
KAFLE, Brita. 39 
Kerstin Mattsdotter, 43 
Erland, 39 
Erland, 41 
Lars, 41 
Lars, 43 
Matts, 40 
Matts, 42 
Matts, 44 
KAGG[E], Elin Ericsdotter. 41 
Eric, 41 
Erland Mattsson, 44 
Margareta N ilsdotter. 41 
Matthias , 43 
Nils Mattsson, 42 
KALLGREN, see 
KJELLGREN 
KANTONEN-HALKOLA, 
Anna Lilja, 93 
KARLSSON, see CARLSSON 
KARLSTEN, Arvid, 80 
KATARINA, Duchess of 
SACHSEN-
LAUENBURG, 42 
KENTGEN. Charles. 109 
KETTILBJ6RNSDOTTER, 
Elin, 44 
' \ 
\ 
' 
l 
\ 
) 
1 
.,. 
i 
\ 
KIJL, Anna, 41 
Henning Severinsson, 43 
Severin, 42 
Severin, 44 
KILBERG, see CHILBERG 
KILBURG, Christian, 73 
KILLBERG, Christian, see 
KILBURG, Christian 
KIMBALL, Fiske, 169 
KIN GO, Thomas Hansen, 93 
KJELLBERG, J., 4 
KJELLGREN/ KALLGREN, 
Anders, 46 
KJELLSDOTTER, Ingeborg, 
131 
KUKA, Eva, 37 
Jan, 38 
KLINCKOWSTROM, -, 127, 
128 
KLINGBERG, Nils, 130 
KLINT, Erik Persson, 132 
KNEEBURG, Mathilda, see 
JOHNSON, Mathilda 
KNIFFEN, Fred, 169, 170 
KNUTSDOTTER, Gunnar, 39 
KOCK, C.A., 122 
Karl H., 47 
Margaret, 47 
Victor, 47 
KORNER, Sten, 97 
KOLLE, Nils, 59 
KRABBE, Kerstin, 42 
Kerstin, 43 
KRAFT, George, 2, 5 
von KRATTEN, Cordelia 
Lauretta, 155 
KROK, Catharina, 134 
Olaus Jonae, 135 
KRUMME, Brita Torstens-
dotter, 42 
KRUPP, Andrew, 138 
Charles Frederick, 138 
von KUGELN, Annechen, 39 
L 
LANGSTROM, Anders Nils-
son, 76 
Kerstin Andersdotter, 76 
Nils Bryngelsson, 77 
LAGER,-, 21 
LANDELIUS, Otto Robert, 
127 
LARS DOTTER, ANNA, 39 
Barbro, 77 
Brita, 75 
Brita, 76 
Catharina, 135 
Lotta (Charlotta), 74 
Eva, 103, 104 
Johanna, see DALIN, 
Johanna 
Maret (Margareta), 132 
Mareta (Margareta), 131 
Maja (Maria), 38 
Maja, 75 
Maria, 75 
Maja Stina (Christina), see 
DALIN, Maria Christina 
Sara, 130 
Sara, 134 
LARS[S]ON, see also 
LAWSON, - , 4, 92 
A.S.,4 
Anders, 37 
Anders, 38 
Anders, 76 
Anders, 77 
Anders, 130 
Aron, 83 
Bengt, 134 
Daniel F., 90, 91 
Erik, 133 
Erik, II, 133 
Germund, 44 
Hakan, 134 
Halje, 133 
Hans, 134 
Iris, 162, 163, 164, 165 
Johan,38 
Johan, 42 
Jonas, 38 
Jonas, 114 
Lars, 39 
Lars, 73 
Lars, 131 
Lars, 132 
Lars, 133 
Lois, see LARSSON, Iris 
Mathilda, 52 
Olof Daniel, 137 
Per, 129 
Per, 132 
Torsten, 39 
LATRICE, Dons, 42 
LAURENSDOTTER, Chris-
tina, 43 
LAWSON, - , 23 
LEE, Olaf, 4 
LEJON, Jonas Andersson, 76 
LEMON, Isaac, 88 
LENN GREN, Anna Maria, 80 
LERENDU, Manuel, 16 
LEUCHOVIA, Catharina 
Margareta, 126 
LEUCHOVIUS, Johan, 126 
LEV ANDER, see Le VAN DER 
LE VAN DER,-, 23 
LIBB, Charles, 2, 6 
Personal Name Index 
LILJEQVIST, Emily Christina, 
45 
LILLIE of the GREGER 
MATTSSON clan, Brita 
Bengtsdotter, 42 
LILLIEBIELKE, Anna, 40 
J iins Henriksson, 41 
LILLIEHOOK af FARDALA, 
Brynte Bertilsson, 42 
Knut Nilsson, 40 
Nils, 39 
Nils Pedersson, 40 
Peder Bryntesson, 41 
Sophia, 39 
LILLIEHOOK af GALARED 
and KOLB.A.CK, Kerstin, 
40 
LIND, Gustaf, I 
Jenny,61, 127 
John, 1,2,3,4,6, 7,8,9, 121 
LINDBERG, - , 22 
LINDBERGH, August, 21 
Charles A., 21 
LINDBLOM, Erik Oskar, 46 
LINDELOF af KEDUM, 
Anna, 40 
LINDQUIST/ LINDQVIST 
Family, 72 
LINDQVIST, Elsa Maria, 72 
LINDSTROM, Sophia, 88 
LITHANDER, Brita Catha-
rina, 126 
Nils, 126 
LJUNG, Gustav A., 86 
LJUNGBERG, see 
YOUNGBERG 
LJUNGREN, J.G., 4 
LOD, see LODEEN 
LODEEN, -, 23 
LOFGREN, Anders Reinhold, 
88 
LOJA, Catharina, 133 
LONNKVIST, Axel Vilhelm, 
72 
LOWEN HJELM, Carl Axel, 80 
Carl Gustaf, 80 
LOFSMAN, Anders Anders-
son, 79 
Britta Andersdotter, 77 
LOHRBAUER, A., 2 
Harald J., 4, 7 
Johan Ludvig, 7 
Johannes, 7 
LOVOLL, Odd, 64 
LUKES, Jan, 37 
LUKESOVA, Kateriny, 37 
LUND, August, 22 
LUNDBERG, Alys Virginia 
Irene, 87 
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Amy Dorothy Caroline, 87 
Andrew John, 87 
Carl, 87 
Elsie, 87 
Hanna, 119, 120 
Inga, 87 
J.F. Pontus, 8 
Justus Magnus, 3, 8 
Kenneth LeRoy, 87 
Signe, 87 
Sophia, 87 
William, 87 
LUNDEEN, - , 23 
LUNDGREN , Anders, 126 
Gustaf, 31 
Hilma, 126 
LUNDHOLM , Erik Mauritz, 
2,4,6 
Theodard, 6 
LUNDIN, see LUNDEEN 
Kristoffer, 45 
LUNDMAN, Erik, 131 
Katarina, 130 
Peder Mansson, 132 
LUNDQUIST, Karl, 46 
LUNT, Johnson, I I. 12 
LYNN, Stella Castell, I r6, 117 
M 
MAGNUS, Duke of SACH-
SEN-LAUENBURG, 43 
MANS DOTTER / MAGNUS-
DOTTER, Agnis, 132 
Anna, 131 
Cecilia, 43 
Stina (Christina), 37 
Kerstin (Christina), 83 
Mathilda, 24 
Ursilla, 132 
MANSSON , Bengt, 39 
Erik, 134 
Erik, 11, 134 
Gustaf, 20 
Jon, 130 
Nils, 134 
Ola, see LINDBERGH, 
August 
MARTENSDOTTER, Kerstin, 
132 
Gertrud, 132 
MARTENSSON, Kristina, 52 
Marten, 133 
Olof, 132 
Olof, 135 
MACK, Gertrude, 129 
MALMSTEDT, see SP JUT 
MARCY , William L., 109, 112 
MARTINSON, Ray, 58 
MATTJUS, Jakob, 55 
180 
MATTSDOTTER, Agnis, 
134 
Berette, 133 
Lisbeta (Elisabet), 131 
Maret a ( Margareta), I 32 
MAT(T]S[S]ON, Gustaf, 43 
Hans ,"7 
Nils, 131 
Nils, 135 
Olof, 134 
MAURITZSON, Sven, 126 
McINNES, Eva Elizabeth, 47 
George Braconier, 47 
William, 47 
William Braconier, 47 
MELIN, Karl F.P .. 52 
MERCER, Agneta, 41 
Henry, 169 
Lawrence, 42 
Margareta, 42 
MEURLING, Anna Christina 
U lfsparre, 97 
MICHELSDOTTER, Barta, 78 
MICHELSSON, Anders, 75 
Anders , 77 
Anders, 79 
Michel , 76 
MICKELS DOTTER, Brita, 41 
Kerstin, 80 
MITANDER, Helena, 126 
Magnus Olai, 126 
MOBERG, Vilhelm, 24 
MODIG, John, 9 
MOGENSDOTTER,GuWt 
135 
MOODY, Frank Emil, 4, 9 
F.C .. 4 
MOORE, Hofflish , 116 
MORGENSSON , Lauridtz, 
135 
MORIN, Anna Maria , 15, 
Folke, 15 
Lars Bengtsson, 15 
MORRIS , Gouverneur, 9 
MUNCK, Pernilla , 43 
N 
NATT och DAG, Brita 
Bengtsdotter, 44 
Marta Bosdotter, 43 
NELSON, see also NILSSON 
Amanda Cecelia Caroline, 87 
Andrew, 2, 4, 5, 6 
Frank G., 2, 6 
Helge, 127 
Louis, 4, 9 
Nels. see NILSEN, Nils 
Simon, 2, 7 
NERO, Francis, 22 
NEWQUEST, -. 23 
NEWQUIST,-. 23 
NICOLAI, Haquinis, 80 
NIELSDOTTER, Ursilla, 134 
NIELSSEN, Matthes, 132 
Oluf, 133 
NILS DOTTER, Agneta, 42 
Anna, 132 
Anna, 134 
Annika, 37 
Biirta, 76 
Karin. 76 
Catharina, 114 
Kerstin, 129 
Kerstin, 131 
Dorete, 133 
Edla, 42 
Elisabeth, 38 
Lisbeta (Elisabet), 130 
Elisabet, 13 I 
Gertrud, 14 
Ingeborg, 131 
Malin, 135 
Maria, 77 
Sara, 135 
NILSEN, Nils, 29 
NILSSON, Anders, 76 
Anders, I I, 76 
Anders, 78 
Anna Christina, 124, 125 
Axel Otto, 52 
Carl, 37 
Christina, 9 
Erik, 134 
G.V., 120 
Gustaf, 4 
Jons, see NILSSON, Jonas 
Johan August, I, 2, 3, 4, 7 
Johanna, 120 
Johannes, 4 
Jonas, 5 
Jonas, 38 
Josefrida, 119, 120 
Judith , 119, 120 
Klara M., 52 
Lars, 8 
Lars, 126 
Mans, 133 
Mans, 134 
Mattis, 133 
Mauritz, 126 
Mickel (Svarte Skaning), 42 
Nils, 9 
Olof, 131 
Olof, 132 
Olof, 11, 132 
Otto Wilhelm, 88 
Peder, 44 
Peter, 89 
\ 
\ 
Torsten, 78 
NIURENS IS, Olaus Petri, 134 
NOJD, Ester, 46 
J. Fredrik, 46 
Peter Evald, 46 
Ruth, 46 
NORAEUS, Israel, 133 
NORBERG, Anna Elisabeth 
122 
NORDBERG, Anders, 132 
E.U., 92 
NORDIN/ NORDEEN / 
NORDEN , Anders / 
Andrew, 28 
NORELIUS, Erik, 90, 91 , 92, 
111 , 114 
Anders Persson, 24, 30 
NORFELT, Catharina, 132 
NORLING , Maria Johanna, 84 
NOY ED, John Alfred, 88 
NYBERG, Karl Pontus 
Norling, 82 
NYMAN, Catharina Marga-
reta, 110 
NYQVIST, see NEWQUEST/ 
NEWQUIST 
NYSTROM , Ernest , 16 
0 
OBERG, -, 22, 23 
OCKER,-, 23 
OCKERLUND, Louis, 26 
Sarah, 26 
OCKERSTROM, -, 23 
OBERG, see OBERG 
ORNFL YCHT, Anna Peders-
dotter, 42 
Erik Gregersson, 44 
Peder Ericsson, 43 
OSTLUND,eeEASTLUND 
OSTERMAN, Henrik, 49, 50 
Henrik, Sr. , 50 
OSTROM, see OSTRUM 
OGDEN, Anna, see 
JOHNSON, Anna 
OLA!, Andreas, 135 
OLIN,-, Mrs. 120 
OLOFSDOTTER / 
OLSDOTTER, Anna, 75 
Anna, 76 
Anna, 133 
Anna, 134 
Berette, 133 
Brita, 132 
Brita, 133 
Karin , 37 
Catharina, 38 
Kajsa (Catharina), 74 
Karin, 134 
Karin, 166 
Cherstin (Christina), 14 
Kerstin (Christina), 39 
Kerstin, 77 
Kerstin, 130 
Kerstin, II, 130 
Kerstin , 133 
Dordi, 132 
Elin, 77 
Elin, II, 77 
Lisa (Elisabet), 74 
Gunilla , 77 
Ingeborg, 78 
Ingeborg, II, 78 
Ingeborg, 130 
Ingrid, 78 
Ingrid Maria, 82 
Greta (Margareta), 129 
Maret (Margareta), 129 
Maret , II , 133 
Maret, 134 
Marita (Margareta) , 131 
Marta (Margareta) , 43 
Marta, 76 
Margareta, 130 
Marta (Margareta) , 39 
Maria, 77 
Sara, 78 
Segrid, 129 
Segrid, 11, 129 
Segrid, 131 
Segrid , 132 
OLOFSSON / OLS[S]ON , see 
also DEERE 
Anders, 75 
Anders, 76 
Anders, 77 
Anders, 79 
Anders, 130 
Anders, 132 
Anna, 45 
Anna Helena, 9 
Bengt, 79 
Bengt, 134 
Bryngel, 78 
Karl A., 7 
Christina, 10 
Christopher, 101 
Elsa Victoria, 53 
Elvera Amanda, 87 
Erik, 10 
Erik, 21 
Erik, 130 
Ernst Gabriel, 36 
Ernest Hjalmer, 36 
Ernst W., 93 
Esther Cecelia, 87 
Gustaf, 87 
Hakan, 132 
Personal Name Index 
Hans, 79 
Helen Anna, 36 
Isak, 132 
Johannes, 45 
Jon, 133 
Jon, II , 133 
Jon, 135 
Jon, II, 135 
Lars, 135 
Nils William, I, 15, 19,50, 71, 
90, 94, 106, 109, 127, 153, 
154 
Olaf, 4 
Olof, 2 
Olof, 75 
Olaf, 129 
Olof, 130 
Olof, II, 130 
Olof, 133 
Olof J., 6 
Otto, 2 
Pal, 135 
Simon, 130 
Simon, 133 
Sune, 14, 15 
Sven, 37 
Sven, 131 
Tron, 77 
OHMAN, Israel, 56 
OMAN , Axel Walfred, 57 
Brita Katrina, 55 
Edward, 56 
Edward Frithiof, 57 
Elizabeth, 54, 115 
Freda, 57 
Isak, 56, 57 
Israel, 56, see also OHMAN, 
Israel 
John,55, 56,57 
Michel, 56 
Sigfrid, 57 
Theodore Alfred, 57 
Tury Holmfred, 57 
Wanner Godfrey, 57 
ORMAN, Emanuel, 73 
ORDE US, Torsten, 18 
OSCAR II , 31 
OSMUNDSDOTTER, 
Martha, 7 
OSTBERG, Erik, 26 
Lisa, 26 
OSTRUM,-, 23 
von OTHEN , Catharina, 40 
OTTERDAHL. Carl Magnus, 
154 
Jonas Daniel, 153, 154, 155 
OTTOSDOTTER, Maja-Stina 
167 
OXEHUFVUD, Anders 
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Bosson, 41 Jons, 52 Gustaf Wilhelm. 89 
Anna, 40 Jons. 134 Hannah F., 5, 8 
Bo Andersson, 42 Jons. 135 Hulda, 157 
Olof Andersson, 40 Jons, 136 Ida Charlotta, 89 
p Jon, 75 Johan Alfred Ferdinand, 89 
PAHLMAN, Axel Fredric, Jon, 131 John, 110 
104, 105 Jon. II, 131 John Fredrik, 24 
PALSSON, Olof, 134 Jonas, 38 Jonas , 86 
PAGE, Charles H., 110 Juliette Erickson, 25, 26 Jonas Juli us, 89 
PALM, Anna. 128 Lars, 119, 120 Konrad, 84 
PALMER, CHARLES J .• 2, Lars, 130 Lorents, 75 
3,4 Lars. 131 Nils, 89 
Emma, 5 Lars, 133 Oscar, 52 
PARKER,-, Dr., 81 Lars Johan, see DALBERG, Pehr Oscar, 89 
PATRICK, - , Dr .. 50 Lewis Johan Peter, 5 
PAULIN. Anna Christina, 15 Nils. 5 Peter, 73 
Magnus, 15 Nils, 43 Peter, 11, 73 
Sara, 15 Nils, 120 Selma, 157, 158 
PEDE RS DOTTER, Anna, 133 Nils. 131 Sven, 114 
Anna, 11, 133 Nils, H.S .• 119 Sven, 157, 158, see also 
Carin, 43 Olga V., 119 PETERSON, Swan 
Kerstin, 126 Olof, 120 Sven Axel, 157 
' PEDERSSON, Anders, 134 Olof, 129 Sven Peter, 89 : 
Berti), 43 Olof, 130 Swan. 157, 158 ~· 
' 
Bradde, 133 Per, 38 Victor, 89 
Sven, 136 Petter, 14 PETERSON-BERGER, 
PARS DOTTER / Selma. 119, 120 Wilhelm. 80 
PEHRSDOTTER / Sven, 38 PETR / PETER , Tomas, 37 ; 
PERSDOTTER, Agda, 41 w .. 120 Vaclav, 38 , · 
Anna, 134 PET[T]ERSDOTTER. Anna PETRI . Anders, 135 
Anna, 156 Lovisa, 83 PETROV A, Marie, 37 
Anna Greta. 37 Anna Greta, 37 PIEHL/ PIEHLER, Anna, 133 
Brita, 37 Britta, 77 Julius, 134 
Karin, 130 Eva Charlotta, 4 PIERCE, Franklin, 112 
Karin, 131 Gertrud , 89 PIHL/ PHIL, 167 
Karin, II, 131 PET[T]ERS[S]ON, -. 114 Pl K, Marta Larsdotter, 43 
Cherstin (Christina), 14 Amalia, 157 PILNY, Kateriny, 38 
Stina (Christina), 126 Anders Hilding, 84 PINC[E], Frank L., 36 
Kerstin, 130 Anders Patrik, 84 Jan,36 
,· Kerstin, 131 Andrew, 4 Joseph, 37 
' Ingeborg, 131 Andrew P., 9 Mary Barbara, 36  lngri. 79 Anna Brita, 89 PIXLY, Frank, 50 
' Marta (Margareta), 76 Anna Josefina (Josie), 157 PLANTIN, Elisabeth, 132 ~ 
Marta (Margareta) , 77 Bernhard Amandus, 157 Zacharias, 133 
Maja (Maria), 37 Carl Fredrik, 138 PLANTING, Johan, 132 
\ Petronella, 114 Karl Gottfrid , 89 Johan, 133 
PEH R[S]SON / PERS[S]ON. Carl Gustaf, 89 PLANTING-BERG LOO, 
-,21 Karl Johan, 84 Alexander, 130, 136 
Anders, 38 Karl Johan, 89 Mikael, 131 
Anders, 129 Carolina, 88 Ulrika, 130 ~ 
Anders, 130 Carolina, 89 von ?LESSEN, Elisabeth, 39 \ 
Bengt, 37 Carolina Charlotta, 114 POKORNY, Daniel, 38 
Bengta, 119 Caroline, 111 Ludmila, 38 
Christina, 5 Dagmar Mathilda, 84 PONTHAN, Amalia Magda-
Edvard, 119, 120 Edward, 2, 4, 5 Iena, 122 
Elida, 52 Liza (Elizabeth), 5 Anton Pontus. 122 
Erik, 134 Ernst Petrus, 157 Carl Johan, 122 
Eric, 166 Frans Oscar, 89 Charlotta Carolina. 122 \ 
' Hakan, 119, 120 Frantz Johan, 138 Christina Lovisa, 122 
' 
182 
Harold Aron, 123 
Johan Adolph, 122 
Mabel Henrietta, 123 
Maria Fredrica, 122 
Maria Wilhelmina, 123 
Paul Pontus, 123 
Sven Aron, 2, 4, 5, 121, 122, 
123 
Sven Aron, Sr., 121 , 122 
Theodore Sven, 123 
Vilhelmina, 122 
POSSE, Axel, 42 
Brita, 41 
PRINTZ, Johan, 127 
Q 
QUIST,-, 21 
William,21 
R 
RAGVALDSSON, Bengt, 39 
RAMBERG, Arvid, 76 
RASK, Bo, 124 
Gustaf, see STRAND, Gustaf 
RAUSCH, Anna, 37 
RAVN, Ottiliana Rasmus-
dotter, 15 
REDLON, Eunice Cutts, 11 
Nathaniel, 11 
RENSTR6M, Nils, 14 
REUTERSTR6M, Anna 
Maria, 39 
Peder Gtiransson, 40 
RIBBING, Knut Pedersson, 42 
Marta, 41 
Malin, 42 
Metta (Margareta), 41 
Peder, 43 
Sven Knutsson, 41 
RING NELL, Carl Johan, 4, 9 
RINNBLAD, Axel Ferdinand, 
74,80 
ROALDSDOTTER,AnM, 
134 
ROCHE, John, 121 
ROOS / PERSSON, Anders, 37 
Rosalie, 111 
ROSE, Charles A., 2, 6 
Amy, 6 
Emma, 6 
Raymond C., 6 
ROSIN,-, Mrs., 4 
Adolph Theodore, 4, IO 
Charlotte Josephine, IO 
ROSING, August George, 8 
L.A., 4, 8 
ROSLUND, Anton C., 52 
RUDEEN, Torsten, 80 
RUDENSCH•LD, Carl, 80 
Magdalena, 80 
Thorsten, 80 
RUDOLPHES, Peter, 168 
RUMSTEDT, Samuel, IO 
RUNEBERG, Johan Ludvig, 
93 . 
RYTTERSTR•M, see 
REUTERSTROM 
s 
SARNBLAD, Marie E., 123 
SAMUELSDOTTER, Elin, 
131 
SAMUELS[S]ON, Clara,, 
116, 117 
Ellen, 89 
Peter, 116 
SANDAL, Johan V., 119, 120 
SANDBERG, Gustaf P., 2, 4, 5 
afSANDEBERG, Maria, 113 
SANDELL, John, 4, 8 
SANDSTROM, Anders 
Ersson, 155 
Sara Mathilda, 155 
SANGUIST, Peter, 73 
SATEREN, Leland B., 93 
SCAMMON, Lydia, 11 
SCHAEFFER, Frederick C., 
155 
Johan (John), 36 
Mary Barbara, 36 
SCHERNA, Erland, 15 
Magnus, 15 
SCHMIDT, Cecilia, 124 
SCHWARZENBERG, -
Duke, 38 
SCOTT, Franklin D., 128 
SEALINE, -, 23 
SEAQUIST, Olof, 2, 5 
SEASHORE, - , 23 
SEASON, May B., 8 
SEGOLSDOTTER, Elisabeth, 
39 
SELANDER, Edith, 119 
Hulda, 119, 120 
Oscar, 120 
SETTERDAHL, Lennart, 32 
SHOGREN, C., 4 
SHOLEEN, -, 23 
SIBELIUS, Jean, 93 
SIGFRIDSSON, Michel, 79 
SIGGARDSSON, Jon, 132 
SILFVERLOOD, Ingrid, 40 
SILFVERSPARRE, Augusta 
Ulrika, 103, 104 
SILFVERSW ARD, Anna 
Margareta, 39 
Lars, 39 
Lars, Sr., 40 
Personal Name Index 
SIMONSDOTTER, Anna, 131 
Ingrid, 130 
SIMONSSON, Anders, 132 
Hilda Mathilda, 138 
Olof, 129 
Torsten, 79 
SITTMAN, Albert, 134 
Armika, 133 
SITTON, Catharina, 41 
David, 42 
SJ•HOLM, Jtiran, 13 
SJ•LIN, see SHOLEEN, 
SEALINE 
SJ6STEN, Got (t) frid, 120 
SJ6STRAND. see 
SEASHORE 
SJULSSON, Erik, 132 
SKARSTEDT, Ernst, 127 
SKECKTA, Armika, 131 
Borje Mansson, 132 
SKOGSBERG, Adam, 168 
Anders Enok, 167 
Carl Emil, 167 
Julian, 167 
Lars Andersson, 167 
Simon, 167 
SKOGSJ6, Hakan, 141, 142 
SKOOG, A.L., 93 
SLIPKOVE, Alzbety, 38 
SLOANE, Ruby Didrickson, 
155 
SMITH, Danny D., 15 
E.W., 125 
S•DERLIND, Elisabeth, 129 
Jon, 130 
S6DERMAN, Lowisa, 122 
SOHLBERG, - , Mrs., 4 
Elizabeth, 10 
Olof, 4, 8 
Olof, Sr., 8 
SON, Charles, 73 
SOOP, Ake Haraldsson, 41 
Carin Hansdotter, 40 
Hans Akesson, 41 
Harald Knutson, 42 
SP JUT,-, 22 
SPORER, Barbara, 37 
Michel, 37 
SPRINGER, Ruth, 170 
STARCK, Axel, 39 
Brita Elsa, 39 
Isak, 39 
ST AFVERBERG, Kjell 
Svensson, 130 
ST AFVERFELDT. Alex-
ander, 129 
Lars, 130 
STENBERG, Ben, 20, 21 
STEN BOCK, Anna Gostafs-
183 
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dotter, 43 Anna Christina, 89 Johanna Helena, 126 
Carin Gostafsdotter, 43 Annika, 37 Mildred Anna, 125 
Gostaf Olofsson, 44 Annicka, see SVENS- Nelli Cordelia, 125 
STENHAMMAR, Carl DOTTER, Ann Nicholas Laurentii, 126 
Wilhelm, 80 Catharina, 5 Nicholas Nicolai, 126 
von STESSELN, Sophia, 40 Cajsa (Catharina), 89 Roy Cornelius, 125 
STEWART.Joel, 138 Kerstin, 76 Thomas Ashton, 125 
STIERN A, Anders Pedersson, Kerstin, II , 76 
42 Kerstin, 131 T 
Kerstin Mansdotter, 41 Elin, 77 TANG. see TONG \ Mans Nilsson, 43 Ingeborg, 38 TEGNANDER, Anna Lovisa, \ Mans Pedersson, 41 Ingeborg, 132 119, 120 
Nils Gregersson, 44 Lovisa Catharina, 138 TEMPO, Vilhelm, 124 
Peder Mansson, 42 Maja (Maria), 77 THAM , Josephina Henrika 
Ragnhild Andersdotter, 41 SVENSKE, Karin Linders- Charlotta, 7 
von STOCKENSTR6M, Carl dotter, 40 THAUNG, -. Mrs. 4 
Herman, 2, 3, 7 SVENS[S]ON, Abraham, 134 Johannes Gustaf, 2, 4, 9 
Carl Reinhold Polhem, 7 Anders, 21 THOMASSON, Frithiof, 52 
STOKES, Jenny, 9 Ellen Nathalia , 85 THOMPSON, Jacob, 73 ' \ 
STORCK, see STARCK Ernst V.S .. 52 THOORSELL, John, 4, 9 \ 
Jon Persson, 40 Gerda Hildega rd , 85 THORELL, Erik, 141 ~ STORE, Anna Toresdotter, 42 Greis , 78 THOREN, Arne, 28 
' Bjorn Svensson, 43 Hilda Olga Signe Constance, THUN, Christina Hakans-
Carl Tordsson, 41 85 dotter, 42 
Carin Carlsdotter, 40 Hilmer Rupert Leonard, 85 Hakan Carlsson, 43 
Carin Tordsdotter, 43 Jenny Laurentia, 85 THY RA. Martin, 38 
Sven, 43 Johannes , 126 THY ROY A, Katerina, 37 
T ord Bjornsson, 42, 43 Ola, 6 TILAS, Olaf, 80 
STOWE, Francis, 10 Olaus, 36 TIMMERMAN, Olof, 136 
STRAND, A.E., 4 Olaf, 79 TINGSTROM, Andrew Peter, ~ Gustaf, 22 Olaf, 120 89 
STREED,-. 23 Per, 75 TONG /TANG, J .G .. 4 
STRID, see STREED Peter August, 85 TORBJ6RNSDOTTER, 
STUART, Alexander, 41 Sego), 50 Gunilla, 43 i David, 42 Sven, 37 TOREN, Pehr Oscar, see 
Elizabeth, 40 Sven, 39 PETERSSON, Pehr Oscar 1 
STURE, Birgitta Gustafs- Sven. 77 TORKILSDOTTER, Karin, 79 
dotter, 44 Tekla Maria , 85 Kjerstin , 76 
SUNDQUIST,-, Mrs., 4 see also SWAINSON, WEST, TORN, Jon Olsson, 130 
Erik, 4, 10 WESTER DAL, TORSTENSSON. Nils, 77 
Hjalmar, 2, 3, 7 WESTER DALE, Per, 38 
SUNESSON, Hans, 13, 14 BARTON Sven, 78 
' SY ARD, see SWORD SVERRE, King, 158 TOTT, Carin Hansdotter, 42 \ SY ALA, Brita Jakobsdotter, 79 SWAINSON, -, 22 TREZONA, -, Captain, 56, 57 \ Jakob Hansson, 79 SWANSON, Augusta TRONSSON, Olof, 76 ~ SVANSSON, Gust, see Eleonora, 89 TROST, Marie, 16 
' SVATSON, Gust SWENBERG, Carl /Charles, TUCKER, Daniel , 12 , 13 ' 
SVATSON, Gust, 85 see SVEN BERG, Carl Olof TURNER, Ida, 9 
N.P., 85 SWENSON, Christina, 8 TYBELIA, Magdalena, 132 
Svan Gustaf, 85 Emma Lovisa, 89 TYBELIUS. Ericus, 133 \ 
SVEBILIUS, Olaf SWICH, Baldwin, 116 TYSK. Joran Palsson, 131 \ 
Goransson, 66, 68 SWORD, - , 23 Pal, 132 
\ SVEN BERG, Carl Olof, 153. SYLVANDER, Carl Alfred, \ 
154 125 u ) 
Helena Fredrika, 153. 154 Carl August , 124, 125 UDDESDOTTER, Christina, 
Jonas, 154 Carl August Dur, I 24 42 
SVENONIS, Laurentius, 135 Carl/ Charles Reinhold, 125 UELAND, A., 2, 3, 7 
\ SVENSDOTTER, Ann, 126 Charles Hiram, 125 Ole Gabriel , 7 
' Anna, 77 Frederick Blancke, 124 UGGLA, Arvid Claesson, 41 ' \ 
'\ 
184 \ 
Brita, 40 
Claes Arvidsson, 41 
Claes Hansson, 42 
ULFSAX, Ingrid Jonsdotter, 
42 
Jons Pedersson, 43 
Marta Pedersdotter, 41 
Peder Jonsson, 42 
Peder Simonsson, 43 
ULLSTROM , Bengt August, 
110 
Carl Johan, see AHLMARK, 
Carl Johan 
Eric, 110 
Nils Gustaf, 110, 112 
Richard Ture, 112, 113 
UNONIUS. Gustaf, 49, 50, 90, 
91 
V 
VALLIN E, Olof, 2, 6 
VASA, Erik Johansson, 43 
Johan Kristiernsson, 44 
VE RELL, John, see 
PETERSON, Frantz Johan 
VIBERG, Carl 0., 119, 120 
Ernst, 120 
VINGE, Lindorm Bjornsson, 
43 
Marta Lindormsdotter, 42 
VINQUIST, - . 21 
VROLSTAD, see 
WROLSTAD 
w 
W AFVER, Carl Johan, 87 
Jonas Fredrik Andersson, 87 
WAHLSTROM, Sophie, 8 
W ALBLOM, David, 4 
WALL, Jennie, 36 
WALL/ ROOS / ANDERS-
SON, Johan / John, 36 
WALLIN , Johan Olof, 80, 93 
WANZER/ WONZA, Mary, 
154 
WARG, Johan / John W., 84 
WAR ME, Carl Johan, 88, 89 
Carolina, 88 
Emilie Augusta. 88 
Fredrika, 88 
Gustaf Adolf, 88 
Helena Sofia. 88 
Knute Oscar, 88 
Peter Magnus, 88 
WARMER, Alma W., 88 
Anna M., 88 
Carl Alvin, 88 
Hilda A., 88 
Hilma Sophia, 88 
Minnie Alvida, 88 
Peter Magnus. see WAR ME, 
Peter Magnus 
Salma G., 88 
Unia (Julia?), 88 
WASHBOURNE, Timothy, 11 
WATSON, Nellie, 113 
WEALS, Frederick H., 36 
Helen Anna Olson, 36 
WEINBORG, Teresa, 120 
WEISENHOFF, Ludvig, 39 
Palmia Maria, 39 
WESENBERG, Ingrid, 39 
WEST, -. 22 
WESTERBERG, - , 22 
Kermit, 4 
WESTERDAL[E), -. 22 
WIDEN, Carl T., 29 
WIGSTROM. Maria Fredrika. 
50 
WIKEN, Erik, 49, 113. 114, 153 
WILDER, James B., 112 
WILKINS, Carrie Morris, 9 
WINBOM, Johan / Jan, l03 
WI STRAND, Johan Petter 
Andersson, 46 
WOLD, Helvina A. , 8 
WONZA, see WANZER 
WOOD, Ernest F. , 112, 113 
William, 112, 113 
WRIGHT, Martin , 170 
WROLSTAD,J0rgenOlsen, 22 
Personal Name Index 
y 
YATES, Elizabeth, 125 
YELM,-. 23 
YOUNGBERG, - . 23 
z 
ZACHARIAS DOTTER. 
Magdalena, 134 
ZACHRISSON, Ernst, 110 
ZAKRISSON, Anders, 130 
ZALSI, -. 38 
ZEDREN, Augusta Mathilda, 
138 
Edna Elvira, 138 
Per Zackarias Albert, 138 
Index of Ships' Names 
Bethel, ship, 154 
Carolina, 113 
af Chapman, frigate, 153, 154, 
155 
Charles To/lie, 115, 117 
Emilie, 114 
Free Love, brig. 154 
Genesee, 111 
George, brig. 13, 14, 
16 
Louise, 114 
Marathon, 125 
Minona, 117 
Norden, 110 
Oscar II, steamship, 51, 53, 
118 
Tapperheten, frigate , 153, 
154, 155 
Tippo Saib, brig, 154 
Washing/On, 109, I 13 
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